MEDIA PEMBELAJARAN FILTER SINYAL AUDIO















Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Provinsi DIY 
 
 
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Pemerintah Kota Yogyakarta 
 
 






































































































































































































Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 




Cronbach's Alpha N of Items 
.849 24 
 
Lampiran 11. Data Hasil Uji Pemakaian oleh Siswa 
No Butir Jml Rerata 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
1 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 2.92 
2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 74 3.08 
3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 72 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 78 3.25 
5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 3.08 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 75 3.13 
7 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 77 3.21 
8 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 80 3.33 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 72 3 
10 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 67 2.79 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 70 2.92 
12 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 85 3.54 
13 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 74 3.08 
14 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 69 2.88 
15 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 71 2.96 
16 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 85 3.54 
17 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 74 3.08 
18 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 81 3.38 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 74 3.08 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 75 3.13 
21 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 78 3.25 
22 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 72 3 
23 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 70 2.92 
24 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 88 3.67 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3 
26 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 86 3.58 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 75 3.13 
28 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 74 3.08 
29 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 77 3.21 
30 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 81 3.38 
31 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 4 3 2 3 4 3 3 2 76 3.17 
32 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 72 3 
33 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 69 2.88 
Lampiran 12. Silabus Teknik Audio 
Nama Sekolah  : SMK N 3 YOGYAKARTA 
  Kompetensi Keahlian : Teknik Audio-video 
  Mata Pelajaran  : Teknik Audio 
  Kelas/Semester  : XI / 3 
  Standar Kompetensi  : 2.Memahami Carakerja Pesawat Audio. 
  Kode Kompetensi  : AV-TA 002 
  Durasi Pembelajaran  : 17 jam pelajaran  
 











 Kp DD In 
Nilai 
KKM 
TM PS PI 





 Meyebutka Cara  
kerja, rangkaian 
penguattransistor  
 Menyebutkan fungsi 
rangkaian 
 penguat transistor 
menurut 
klasifikasinya    
 Penguat Transistor  
klas A,B,AB 
 Menyampai kan materi 
pembelajaran 




 Tes tertulis 
 Pengamatan 
 Hasil praktek 
















2.2 Menjelaskan prinsip   
kerja Pre Amp Mic 
 
  Meyebutkan cara 
kerja Rangkaian Pre 
Amp Mic 
  Menyebutkan fungsi 
tiap komponen pada 
rangakaian pre amp 
Mic 
 Pre Amp Mic (IC)  Menyampai kan        
materi pembelajaran 




 Tes tertulis 
 Pengamatan 
 Hasil praktek 

















kerja filter aktif 
 
  Meyebutkan cara  
kerja    rangkaian 
filter aktif 
  Menyebutkan fungsi 
tiap kompon pada 
rangkaian filter aktif  
 Fiter pasif dan aktif 
Audio 
 Menyampai kan materi 
pembelajaran 




 Tes tertulis 
 Pengamatan 
 Hasil praktek 
















Lampiran 13. Spesifikasi Produk 
Trainer Filter Sinyal Audio Analog ini memiliki beberapa karakteristik 
pengoperasian seperti berikut ini : 
a. Membutuhkan tegangan input 220VAC/ 50 Hz 
b. Menggunakan tegangan kerja +15VDC, Ground, -15VDC untuk 
tegangan kerja masing-masing board filter 
c. AFG dapat menghasilkan tiga bentuk gelombang yaitu sinus, kotak 
dan gigi gergaji dengan frekuensi 20 Hz-20 KHz 
d. AFG terdiri empat buah range pilihan frekuensi, yaitu: 
1) Range 1 menghasilkan frekuensi dari 10 Hz-100 Hz 
2) Range 2 menghasilkan frekuensi dari 100 Hz-1 KHz 
3) Range 3 menghasilkan frekuensi dari 1 KHz-10 KHz 
4) Range 4 menghasilkan frekuensi dari 10 KHz-20 KHz 
e. Menggunakan Liquid Crystal Display (LCD) karakter 2x16 untuk 
menampilkan frekuensi 
f. Toleransi kesalahan pembacaan frekuensi sebesar 0,733 % dan 
toleransi kesalahan  pembacaan amplitudo sebesar 4.254 %.. 
g. Mempunyai empat buah board rangkaian filter aktif, yaitu: 
1) Low Pass Filter orde 1 
2) High Pass Filter orde 1 
3) Low Pass Filter orde 2 
4) High Pass Filter orde 2 
h. Masing-masing board rangkaian filter menggunakan op-amp satu 
tingkat jenis non inverting 
i. Masing-masing board rangkaian filter dapat diubah-ubah nilai resistor 
dan kapasitornya sesuai dengan frekuensi cut off yang diinginkan 
j. Board rangkaian Low Pass Filter dan High Pass Filter dapat 
dikombinasikan untuk membuat rangkaian Band Pass Filter maupun 
Band Reject Filter 
 
 
Lampiran 14. Dokumentasi 
 
Siswa Memperhatikan Penjelasan Penggunaan Alat 
 
Siswa Melakukan Praktik Menggunakan Media Pembelajaran Filter Sinyal Audio  
 
Siswa sedang Mengisi Angket 
